Prevalencia de especies BSOLV y BSGFV del virus del rayado del banano (BSV) y caracterizacion de los alelos de las secuencias endogenas (eBSVS) infecciosas en FHIA-21 y macho x hembra, Republica Dominicana by Martinez, Reina Teresa et al.
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INVESTIGATION OF THE FORMATION OF STABLE DNA STRUCTURES IN THE ABSENCE OF 
CHEMICAL STABILIZERS USING SINGLE-MOLECULE FORCE TECHNIQUES 
CariM J. Mar1in&z, Edwin Quinone& Monlca FerMode.z..-Ste-tra 
Department of Chemistry, Unlverslty or Puerto Rico. Rio Piedras Qlmpus 
Edwin.qulnones3@upr.t~du 
We present a study of the mechanical properties of pafrs or braided DNA mo1eco11r' using magnetic tweezei"S. In 
prlMoos woli!; from our gtoup. two dupJex DNA molecules were in'lmobiUzed on Lhe s.urtaoe or a microscope glass slide, 
whereas the- other ends of the blopolymers were attached to a m•croscoptc dumbbell. The <tumbbel1s consisjed o, two 
magnetic microbeads. join1 together through non· sped fic l.nteraet~s. M external rott~llng magnet was used to braid 
pairs cf biopolym&rs. Upon croating the bmids, the magnet was removed af\d the system was allowed to unbraid 
spont()neously. Enough rree anergy was stored on the briiided molecules to overcome the resistance to rotate that the 
dumbbells expetl&n.cod du~ to the vtscosity of the buffet solubon. We adapted a video cameta 19 ao l.nverted 
microscope to monitor the rotaoonat mottoo of the dumbbells ln order to gavge the torque e>certed by the bratded 
molecules. The torque exerted on the dumbbell was catcutalad using hycUodynamlc equabOOs. In thlS papet, we ,eport a 
study of the spontaneous unbraiding o f pairs or duplex 0~ molecules with an improved ternpo«d resolution. This 
impi'OVUment to our apparatus atlowvd the observation of laf'Q& torque nuctuabCW'Is as a functiOn of Urn&. Wo hypothuslze 
that these fluctuations ore attnbuted to the formation and rupture of stabae DNA structures. In earlier studfes from 01.11 
laboralory, the DNA molecule$ were immobil~ ove11 the surface of the bottom par1 of the microceU, whiCh 1S tht~ 
configuration most w•dely used. Us1ng that configuratiOn we were unable to detctmln.e If energy was dissrpated as the 
di.JmbbeU r~ted over th-e surface In order to rule out surtaoe interactions. in the present work we implementOO a 
configuration 111 which btopolymors weto hanging from the uppet part the mtcroccll. In this new configuration the 
dumbbells are pulled down by gravity and rotate freely .against !.his weak stretdnng rorce ltlat keeps them far from th~ 
glass surface. However. w& obs&rved tho same nuctuaoons using this new expedm&ntat sel up. In fact, sometimes the 
dumbbells stop rotating for a few seconds and then resume spinning In conclusion. we obseNed torque nuc;tualiOn$ 
that otlglnato ftotn the bmatlon/rupture of stable DNA structures, In lhe absence of stabii.Jzers {such as P~Xv.amines) 
that are invofved 10 packing waJ DNA. 
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SINTESIS Y CARACTERIZACION DE FIBRAS DE LA ESPINELA LIMn,o , 
DOPADA CON NiQUEL. PARA SER USAOAS EN BATERiAS RECARGABLES EN !ONES DE UTIO 
Cornelfo I. Martinet'. M·e \'I Anas . Fab•o F&rratra1, Erika MontGro'. Noel Upla' 
Ins I tuto Tecnot6gico de Santo Oorrungo l~"'ec) t Universldad Aut6noma de Santo Oomlngo (UAS0)2 
etsa~a:51 5@gmail.com 
Se sintetlzO la es:P'"efa dop.ada con niguet L.LMn ..N 0. ·FilA alcohol. ap(lcando la t6cnic:a de electrospfnning via sol· 
g~l . con poccootajes de os-~.5 para~ produco6n de fibras y eS1as mismas poder ser usadi.Js oomo matenates para Ill 
c8todo de las batenas ce Klft.e5 oe litio Las F.z:was obtotlldas sa dJsolvlGton a una temperatura de aproxlmadameme 
75"C y $8 cah;:inaron a 700'C por un •n·~q:IO de t~moo de 6h La caracterizaci6n se Uev6 a c:abo con Jas siguientes 
tecnicas analiticas Oifracsor de Rayos X XRO), Anal.tsis T.:,rmioo Gmvlm6trioo {TGA), Mteroseopio Electr6tl.co de 
Sarrido (SEM) 'i Volta.metrie C.idci (CV). Se oor..s ... ~eron fibras de 200 nm a 650 nm. 
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PREVALENCIA DE ESPECJES BSOLV Y BSGFV DEL VIRUS DEL RAY ADO DEL BANANO (BSV) Y 
CARACTERIZACION DE LOS ALELOS DE LAS SECUENCIAS ENDOGENAS (eBSVS) INFECCIOSAS 
EN FHIA·21 Y MACHO X HEMBRA, REPUBLICA DOMINICANA 
R. T Marunu 1 1 Ac::irta-Matnbole· X. Cayetano', P-Yves Teycheney " 
' lnstitufo Oominicano de lrwestigaoones Agropecuallas y Forestalos .. IOIAF. Catle Rafael Augusto 5anctlcz #89. 
Ensanche Evanslo ?Oorez. Santo Dom10go. Dominican Republic, 
CIRAO, UMR AGAP, f·97130 Capester"' Bolfe.EatJ. GuOdeloupo, France 
rmq:rtinez@idiaf.gov.do 
l..os principales matenales de p&t\tano sembrados eu la RepUblica Dom1n1cana 5011 la vanede~d local Madlo x Hembra 
(Musa AAB} y el h!bndo FHIA~21 (Muse AAAS). Oesde qoo se document6 que~ prog.en1t0t M. balbisiam.1 (8) utlhzado 
para creaci6n de hlbndos, conuene secu&llCIM Ulld6genas del virus del rayacto del banano (eBSV) fntegradas, exlste 
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1..1na preoc;upaciOn trK•Ante !)Of te~ distrlboeiOn dGI hlbndo FHIA-21, y mas tedlontemente FHIA .. 20. ctebldo al potEiflCI.tl. 
de lll-~~o de dt!i&m•naa6n d~l BSV Ha sldo documenlado. Que la multlpbcooiOn In vitro da FHIA-21 puede da.r ongen A 
la att•Y800n de 1at ~t end6geoat (eB$\Is, Se reahZ6 u(l• prospeociOI' durantP. 2011·2013 en ooatro de l.•s 
pnnat>.oles- de pmducci6n de .......... "" - Plala __ , "·-"'"" y ---· ""drl....., ... 
cond clones ama...antales c:on la f.nafldad de detem11nw ,. existe et o.sgo Oa o..-"*'ar e< '*""A y conot"~~M las espeon 
pmvalente$. So ooteotatoO muestras al azar s.ntomJtl,;;as y as•ntomabeas <le M • H y fHIA·2l, ~s c:uales foet0t1 
•ndexlldas rnediar'lte Multiolex lnvnunocaptura PCR (M-IC·PCR) para las espeQH 8SOLV BSGFV y BSimV. para lot 
ruale~ la exislenc::tl de secuenc..es ~nas .n!acx::.os.A~ ha &ldo demostrada Se utila.a!o!' marcadora I"X''Iec:u&ar .. 
para decentw\a' la& eBSVs PA'8 cacsa Qn.1Pt! de muestrlt~ y Ios ~C()I'M~.~tciCinados conlasmuv ···~" •ndex.adai 
Se motl•toreO tit l)fMenc::ia de eochlnilta" (PfaflO«l«u:\ MP ). vaccor del BSV NueSUOI N6Uitado5 rnu.sttan QUe la 
prevnlencie de las espeetes BSOLV y BSGFV es mayor en FHtA-21 que en MxH. que sug~Et(e que esta diferenc:l• 
resotta dol incremento de le .-chvacl6n <le las aecuenclas ond6gen.tts fBSV) an FHIA·21 
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HOMOGENEIZAC16N, ANALISIS DE TENDENCIA V SUPERFICIES CONTINUA$ DE PRECIPITACI6N Y 
TEMPERATURA DE LA CUENCA DEL RiO OCOA, USANDO TECNICAS DE ESTADISTICA 
INFERENCIAL V GEOESTADiSTICA 
Jos• Ramoo MnrtfnQZ. Sail! . Dlmltria Htrtt~ra Ht rn•ndez Anuro Aranguren Cotano ~ 
ln•lltuto Geog'"*fico UnM 1'11lano y Etcuota de C~no.as Geogr4tiC8.s Universld3d Aut6oorna de Santo Oomingo, 
~~Attt 11 org dim•1,.. ;@geooraflftfi~.org 
Las aenes tempot'31es oe precfp'tadOn y t.mpet3C.Ir.ll IOn fuenle' r•vaM- ., e am. 0tt1 regtrro y evoll "i6n 
fflelente del cltma OOOQ .que eC observatof'IO cnmatiCO pparimen~ mUltiples Cllmbtos <• g r~mplazo d M'l~trumentos 
de mediOOn, rekX"-l'l'izadOn nuevo parsorw cambios 8n la fofma de medic:iOo, entre 01ro.) ~e &mplt'IM m6todos de 
homage~ P1A3 Oe18minat puntos de carrtio y a,wstar LAs ser\.es Le Ofic1na Nactonal de Meteorotogta 
(0NAI.'ETj, tadlit6 aetieS teqJOtal&sde loa~ nsct:tOI oprc»CJmmS• la CtJet'tC8 dtlt riO Qoo.a ••e 8ani San 
JoM do Ocoa A.zua. Padre tas ca.sas y Rand'lO Arribil), en cacla caso se~ OJn dafr.ot desde at rnenos 81 IJI"CJ 
1939 El P'ocMO de homogene.zaa6n se desa'ltle a c«ltinuar:i6n. En pru·r* tugar, se &eleeelonO una sene de 
referM~Cia para c:Ada observatono. Para .tto se apticat'OC'l ;res mlHoclos diSI1ntos (oorrel.aei6n, pruaba de ANOVA y 
prueba cte Wico•M). \.!sando" vanab'es (Ios aams bMos mas l vaM~ denvadas) Con base al ObSf"rvatono de 
,..,...,.,ua. a cado ...,. se le oplicaroo 2 rM1odos para lo iCem.l><~ de "c:ornllios no OO<u.-- (oquelioo que 
son tts.tadtsuc.amente sign•t.cDtt'IO$ aun sm ~toe) y para .. Et,uste dto lt05 datos 1) &Cl prut•be del tni\lltmo 
penallzadO de F, o PMF. yet &jUSte cuanl!lar apatl'ladO tquant11e matching ildtustment) m•cocto propuesto por W•ng 1 {2008); 2) 1a prueot es~ndar normal de homoqeneidad fSNl-IT). 'I el pos.terlor e)u~te-de la &&rie propio de oste m~todo 
LOs - - 0011 ol metodo PMF ,_IWOI'I mep -le respocto de otros camblos conocldos on ol 1 
eflU)mO pn)ximo Posteriormen&e se reall.z'O el tehno c5e lol <S810$ pettlldo$. F na "'*'te alft I.M 5e'l1M ya 
homogeneaadas v relletladn. M~ Ios corruponcber.:es ~onlftdlol y M generaron soperf~Qta c:onliniJel de 1 la preclpltaOO'I y I.Q temperature. Se empltaron. ademtb de iiOS 5 observa1onoa objeto de t'IIA estudiO d4l manem que 
la mues.tra se adapters a los (etjul.s.Jtos exiqldos an el eM is1s geo&&tadistlco y el kngu·~g pot regfcs.on Loa JOSultados ! 
pteiiM!rwes ~ un aomen10 dot la 1emperatura asH c:omo c:ambiOI en La Clltr buciOn te~ral de 141 
praaptWCIQneS. la$ eupertc.es (IOt'dllnUa:S <ttt letrlpetature, ,.., " • ., : : .. apon~n nu&YOS dlltol para .. c.ac:tettzaoon 
d 1mllbtll M la cuenca y podrian ut.tr.zai'M en mcxfelize.:lones futuras 
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EL SERVIDOR Oij,MAPAS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO UNIVERSITARIO (SIGU) ADQUIRIDO 
MEDIANTE PROYECTO FONDOCYT 
Jc>U Rllm<>n Martsnet Batli•-
-Geogo~Uruvem.. oyEsa deC .Geogo >lwsllr -AuiOnomodeSan!oConwngo' 
Jotera~rat\al\site OtQ. Oetwtb Latoooa,.,.. if!~ ~na kle" www.aenetl~com aranqutCII")@deNbinc.com 
E.n vista da los tiVfti'\CM que fiG han produeldo dt,~rBr.te 1.1 Ultima CIGocada Etn matena de ttM;nologias do to informacl'-"ln 
geogr•fa. sobteo toOo en al ~del mape por lhten'lfll' (Web GtS) 58 ha aprovechado la opottuntdad que bonda cM 
pro~ ClladO para set"Vtr cartografia 'omatic::a en nea Para elo se atiC) el Servidot oe Mapaa t1AI ,,...,..,.Jtu1"' 
Geoglll11co UM'or,.tano (SIGUI Se e<igi)"' .....,ma opetaiM> SuSE l"""' EniOrpnse SeMt va<SiOn 11 """'"" ct11• • 
todas lal capacldoc:tes exlg1das en este coso que perm tP. la tor'1flguraoon dill un V.f'\#ldOI web 'i un serv!dor <.1 
apltCIICJOnes. d~r.lro de toe t:I.Ullft se lo~;tate.n IoS paQueles especlfioos pare eervir mapas Adm te protocolos Ot 
-oont!<XI(m c:on bases de diltOI.: J.~ pueOef'l c:onfgurar ~ de coml.lfltC6CIOn &ales como fTP y otros: perm t• NI 
